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OPISKELIJOIDEN KOKEMUSTEN huomioonottamisesta on tul-lut tärkeä osa korkeakoulujen toimintaa ja kehittämistä. TAMKissa haluttiin selvittää käsityksiä siitä, minkälaiset 
asiat voisivat olla yhteydessä hyviin opiskelukokemuksiin. Opis-
kelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan tuottamasta aineis-
WRVWD LGHQWLÀRLWLLQ YLLVL SHULDDWHWWD MRLVVD NRURVWXX RSLVNHOLMDQ
osallisuutta, omaa aktiivisuutta ja vastuullisuutta tukeva toimin-
ta. Tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa TAMKin eri koulu-
tusten, yksiköiden ja palvelujen nykyisiä toimintakäytänteitä ja 
mahdollisia kehittämis- tai muutostarpeita.  
+\YlQ RSLVNHOXNRNHPXNVHQ SHUXVNLYHW RQ MDWNRD 7$0.&RQ-
IHUHQFH VVD SLGHW\OOH HVLW\NVHOOH µ.XYLWHOWXD WRGHOOLVXXWWD ²
ihanneTAMK opiskelijoiden ja opettajien kuvaamana” (Kukkonen 
 7XROORLQ HVLWHOW\MHQ µYlOLWXORVWHQµ DQDO\VRLQWLD MDWNHWWLLQ MD
V\YHQQHWWLLQ .RNR WXWNLPXV O|\W\\ WHRNVHVWD .XNNRQHQ 	 0DUW-
tila 2017. Kuviteltua todellisuutta – ammattikorkeakoulu oppimi-
sen ja opiskelun ympäristönä.  
Tausta ja tavoitteet  
Opiskelijan odotuksilla ja ensimmäisen opiskeluvuoden aikaisilla 
kokemuksilla on keskeinen merkitys opintoihin kiinnittymisessä 
MD RSLQWRMHQ VDDWWDPLVHVVD ORSSXXQ /RQJGHQ  2SLQWRLKLQ
kiinnittymiseen liittyviä ongelmia lähestytään usein yksilöpsyko-
logisesta näkökulmasta. Puutteelliset opiskelutaidot saattavatkin 
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olla syynä opiskelijoiden kokemiin vaikeuksiin ja kiinnittymisen 
ongelmiin mutta aina ei ole kyse vain opiskelijan motivaatiosta tai 
aktiivisuudesta. On tärkeää ottaa huomioon, miten korkeakoulun 
toimintaympäristöt, käytännöt suuntaavat opiskelijan toimintaa 
ja valintoja.  
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa TAM-
Kissa tapahtuvaan pedagogiseen, toiminnalliseen ja rakenteelli-
seen kehittämistyöhön. Tutkimustehtävänä oli kuvata ja jäsentää, 
minkälaiset tekijät vaikuttavat myönteisten opiskelukokemusten 
syntymiseen. Tutkimuskysymys oli: Minkälaiseksi opiskelijat ja 
henkilökunta kuvaavat opiskelun kannalta ihanteellisen ammat-
tikorkeakoulun? 
Tutkimusaineiston tuottaminen  
Jokaisen opiskelijan kokemukset opiskelustaan ovat yksilöllisiä, 
joten mitään yhtenäistä opiskelijakokemusta ei käytännössä ole 
ROHPDVVD0RUJDQ2QNXLWHQNLQWlUNHllWXQQLVWDDNlVLW\N-
siä ja oletuksia siitä, minkälaisten asioiden oletetaan ”tuottavan” 
myönteisiä ja opintoihin kiinnittymistä edistäviä kokemuksia. 
Opiskelun kannalta tärkeät kokemukset eivät synny vain opet-
tajien kanssa tapahtuvasta toiminnasta, vaan koko organisaation 
henkilökunta, tehtävistä ja asemasta riippumatta, on osallisena 
RSLVNHOLMDNRNHPXNVHQ PXRWRXWXPLVHVVD 0RUJDQ  7lKlQ
tutkimukseen osallistuikin TAMKin opiskelijoita, opettajia ja mui-
hin henkilöstöryhmiin kuuluvia. 
Tutkimusaineiston tuottamisen menetelmänä käytettiin tule-
vaisuuden visiointia ja osallistujia pyydettiin kuvailemaan, mitä 
opiskelijat kertoisivat ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelusta 
TAMKissa mikäli kaikki olisi ollut ihanteellista. Henkilökunta-
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aineiston tuottivat henkilöstöpäivään elokuussa 2014 osallistu-
neet yli 500 henkilökunnan jäsentä, joista yli puolet oli opettajia 
yksikkö- tai toimintokohtaisissa palavereissaan. Opiskelijoiden 
Q WXRWWDPDDLQHLVWRNRRWWLLQV\NV\QMDNHYllQDL-
kana. Opiskelijat edustivat mm. liiketaloutta sekä sosiaali- ja ter-
veysalaa.   
Tulokset  
$LQHLVWRVWDLGHQWLÀRLWLLQYLLVLWRLPLQQDOOLVWDSHULDDWHWWDMRWNDRSLV-
kelijoiden ja henkilökunnan mielestä tukevat myönteisten opis-
kelukokemusten syntymistä. Näistä periaatteista käytetään nimi-
tystä Hyvän opiskelukokemuksen peruskivet. Ne ovat vahvasti 
yhteydessä osallisuuden kokemukseen ja tukevat opintoihin kiin-
nittymistä, identiteettityötä ja ammatillista kasvua.  
Pyrkiminen kohti hyviä kokemuksia, ei tarkoita, että toimin-
ta olisi luonteeltaan viihteellistä ja että opiskelija pitäisi ”pitää” 
koko ajan tyytyväisenä. Opiskeluun ja oppimiseen kuuluu myös 
epämiellyttäviä tunteita, pettymyksiä ja vastustustakin. Hyvä ko-
kemus viittaa asioihin, jotka ovat tärkeitä oppimisen, osaamisen 
kehittymisen ja opintoihin kiinnittymisen kannalta. Hyvät koke-
mukset eivät siis ole aina välttämättä miellyttäviä tai välitöntä 
mielihyvää tuottavia ja niiden arvo saatetaankin tunnistaa vasta 
P\|KHPPLQ.XNNRQHQ	0DUWWLOD
Kunkin peruskiven kuvauksen yhteyteen on laitettu esimer-
kinomainen kysymys, miten ko. peruskiveä voisi käyttää toimin-
nan arvioinnin apuna. 
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Henkilökohtaisuus 
Henkilökohtaisuuteen kuuluu toiminta, joka tukee sitoutumista 
oppimisen ja opiskelun prosesseihin ja vastuun ottamista toimin-
nan seurauksista tai lopputuloksesta. Yksilöllisten opintopolku-
jen rakentaminen, vaihtoehtoiset suoritustavat, AHOT ja hyväksi-
lukeminen ovat esimerkkejä henkilökohtaisuudesta. Ensisijaisesti 
siinä on kuitenkin kyse siitä, että opiskelija sitoutuu opiskeluun ja 
myös näkee vaivaa oman oppimisensa eteen. 
Henkilökohtaisuutta voi konkretisoida psykologisen omista-
juuden käsitteellä. Psykologinen omistajuus tarkoittaa ihmisen 
tunnetta siitä, että jokin asia tai idea on hänen tai osa häntä. Opis-
kelijoiden yhteistoimintaa tukevien opiskelutapojen näkökulmas-
ta on tärkeää, että omistajuus voi myös jakautua, jolloin oppimi-
sen kohde voidaan nähdä olevan ”meidän” sen sijaan, että se olisi 
SHONlVWllQµPLQXQµ3LHUFH.RVWRYD	'LUNV2PLVWDMXXV
ei siis tarkoita sitä, että jokainen opiskelija tekee itsekseen ja mitä 
itse haluaa. Omistajuuden syntyminen edellyttää, että opiskelijan 
tulisi saada tehdä valintoja ja vaikuttaa toimintaan.   
Miten tuetaan opiskelijan omistajuuden tunteen syntymistä 
sekä vastuunottamista oppimisesta ja sen lopputuloksista?  
Ohjauksellisuus 
Ohjauksellisuuteen kuuluu opiskelijan arvostaminen ja yksilölli-
V\\GHQNXQQLRLWXVDNWLLYLVXXGHQMDUHÁHNWLRQNHKLWW\PLVHQWXNH-
minen sekä emotionaalinen läsnäolo ja rohkaiseminen. Ohjauk-
sellisuus toimintatapana auttaa opiskelijaa tulemaan tietoiseksi 
itsestään, omasta tietämisestään ja osaamisestaan sekä tavoitteis-
taan ja omasta potentiaalistaan. Ohjauksellisuudessa on olennais-
ta tavoitenäkökulma ja suunnitelmallinen toiminta. Positiivisten 
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tulevaisuudennäkymien rakentaminen auttaa opiskelun kokemi-
sessa itselle tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Tavoitteiden tunnis-
taminen yhdessä myönteisten tulevaisuusodotusten kanssa tukee 
psykologisen omistajuuden syntymistä.  
Ohjauksellisuus ei kuitenkaan tarkoita pelkästään henkilökoh-
taisia kohtaamisia opiskelijan kanssa, vaan sen avulla pyritään 
luomaan dialogista ja osallistavaa toimintakulttuuria.  
Miten opiskelijaa tuetaan tunnistamaan omaa osaamistaan ja 
potentiaaliaan, toimimaan tavoitteellisesti sekä käyttämään tieto-
ja, taitoja ja aiempia kokemuksiaan uusissa tilanteissa ja toiminta-
prosesseissa? 
Autenttisuus 
$LGRW W\|HOlPlQ \PSlULVW|WPHQHWHOPlW MD W\|WDYDW RYDW WlU-
keitä mutta ensisijaisesti autenttisuudessa on kyse tiedollisen pro-
sessoinnin autenttisuudesta eli oppijan, tehtävien ja ympäristön 
vuorovaikutuksesta. Tällainen kognitiivinen autenttisuus saattaa 
olla oppimisympäristöjen rakentamisessa jopa tärkeämpää kuin 
I\\VLVHQ\PSlULVW|QDXWHQWWLVXXV%DUDE6TXLUH	'XHEHU
.UHEHULQPXNDDQDXWHQWWLVXXWHHQNXXOXXHWWlDRSLV-
kelijaa ei kohdata vain opiskelijan roolin kautta, vaan yksilönä, 
ERSHWWDMDWMDPXXKHQNLO|NXQWDWRLPLYDWRSLVNHOLMRLGHQSDUKDDN-
VLMDDXWWDYDWKHLWlHGLVW\PllQMDFUHÁHNWRLQQLQNRKWHHQDHLROH
vain se, mitä opiskelija tietää ja osaa, vaan myös se, kuka hän on 
eli identiteetti.   
Miten opiskelijoita ohjataan ja tuetaan niin, että he oppivat tek-
nisten ratkaisujen lisäksi sellaista ajattelutapaa, menettelytapoja ja 
malleja, joiden kautta ammattilaiset tunnistavat ja ratkovat ongel-
mia, joihin kaikkiin ei ole olemassa rutiiniratkaisuja? 
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Yhteistoiminnallisuus 
Yhteistoiminnallisuuteen kuuluvat yhteistä tiedon tuottamis-
ta tukevat ja edistävät toimintatavat sekä avoin ja dialogisuutta 
edistävä toimintakulttuuri. Siihen kuuluu kaikki toiminta, jota 
tehdään opiskelijan kanssa tai häntä varten yhteistyössä. Yhteis-
toiminnallisuus näkyy myös siinä, että kahdenkeskiset ohjauk-
selliset kohtaamiset laajenevat opiskelutapoihin, pienryhmä- tai 
tiimikeskusteluihin, edelleen koulutusalat, -yksiköt ja palvelut 
ylittäviin kohtaamisiin ja työelämäkumppanuuksiin sekä lopulta 
verkostoitumiseen osaksi paikallisia, alueellisia, valtakunnallisia 
MDNDQVDLQYlOLVLlWRLPLMDYHUNRVWRMD'LJLWDOLVDDWLRVRVLDDOLQHQPH-
dia ja mobiiliteknologia avaavat uusia mahdollisuuksia yhteistoi-
minnalle.  
Yhteistoiminta autenttisissa ja simuloiduissa ympäristöissä 
DQWDDSRKMDDUHÁHNWRLQQLOOHVHNlWHRUHHWWLVHQMDNl\WlQQ|OOLVHQWLH-
don yhteyksien oivaltamiselle. Teoreettisen ja käytännöllisen tie-
don yhdentyminen ja teorian soveltaminen käytäntöön tukevat 
opiskelun merkityksellisyyttä, myönteisen tulevaisuuskuvan ra-
kentumista ja kokemusta osallisuudesta opiskelun ja yhteisöjen 
SURVHVVHLVVD.XNNRQHQ	0DUWWLOD7lOODLQHQRVDOOLVXXVSL-
tää yllä opiskelun merkityksellisyyttä ja opintoihin ”satsaamista” 
NVSV\NRORJLQHQRPLVWDMXXV
Miten tuetaan neuvottelevaa toimintatapaa, jossa tuotetaan 
yhdessä vaihtoehtoja tilanteen, tehtävän tai ongelman ratkaisemi-
seksi sekä annetaan opiskelijalle mahdollisuus osallistua itseään 
ja yleensä toimintaa koskevaan päätöksentekoon? 
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Muovautuvuus 
Muovautuvuus tarkoittaa kykyä mukauttaa toimintaa, suunnitel-
mia ja organisatorisia rakenteita uusien ja muuttuvien tilanteiden 
HGHOO\WWlPlOOlWDYDOOD/HYLQWKDO	0DULQR0DUWLQ6LL-
hen kuuluu esimerkiksi oppimistehtävien, tilojen, työvälineiden, 
ryhmäkokojen ja toimintaympäristöjen vaihdeltavuus ja myös 
palvelujen ja prosessien mukautuvuus tilanteiden edellyttämällä 
tavalla. Tämä edellyttää opettaja-, aika-, tila- ja laiteresurssien uu-
delleenajattelua ja -järjestelyä. Näiden toteutuminen puolestaan 
edellyttää ajattelun joustavuutta. Muovautuvuus voidaankin ym-
märtää myös ajattelutavaksi tai joustavaksi mielenlaaduksi (Mar-
WLQ
Miten varmistetaan toiminnan riittävä joustavuus ja muovau-
tuvuus tilanteissa, joissa tutut toimintatavat eivät riitä eikä ole ole-
massa valmiina ratkaisuja (kuten opiskelijoiden elämäntilanteiden 
muutosten sekä syvällisten oppimisprosessien ja identiteettityön 
YDLNXWXVRSLVNHOXXQMDRSLQWRMHQHWHQHPLVHHQ"
Peruskivien hyödyntäminen 
Miksi puhutaan tulevaisuudesta ja ihanteista? Miksi ei olla realis-
teja ja keskitytä tämän hetken ongelmiin ja niiden poistamiseen?  
TAMKin arki tulee esille siinä, mistä ja miten sen jäsenet puhu-
vat päivittäin. Arkea ja sen käytänteitä siis ylläpidetään yhteisesti. 
Juuri tämä yhteinen antaa mahdollisuuksia myös uudelle. Nyky-
tilanteen epäkohtien etsiminen ja niiden korjaaminen ei riitä, vaan 
tarvitaan myös suuntautumista tulevaisuuteen, sillä käsitykset 
tulevaisuudesta vaikuttavat siihen, minkälaisia valintoja teemme 
Q\N\KHWNHVVl.HVVOHU7XOHYDLVXXWHHQVXXQWDDYDOODWXWNL-
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muksella voidaan tuottaa aineksia muutokselle ja positiivinen nä-
kökulma rakentaa tietä muutokseen, sillä siinä näkyy jo toivottuja 
asiantiloja. Tässä tutkimuksessa tuodaan esille TAMKin opiskeli-
joiden, opettajien ja muiden henkilöstöryhmien arvostuksia, toi-
veita ja intressejä. Ei siis etsitty eroja, vaan yhteistä, jotakin jota 
kohti voidaan yhdessä pyrkiä. 
Peruskivet eivät ole sidoksissa ainoastaan opetukseen ja oh-
jaamiseen, oppiaineisiin eikä koulutus-, ammatti- tai tieteenalaan. 
Niitä voidaankin käyttää TAMKin eri koulutuksille, palveluille 
ja yksiköille yhteisenä kehikkona toiminnan suunnittelussa, arvi-
oinnissa ja kehittämisessä. Mikä tahansa ammattikorkeakoulun 
toiminto, palvelu tai tapahtuma voi olla osaltaan lähtökohtana 
hyvälle opiskelukokemukselle. Peruskivien avulla voidaan myös 
edistää ja tukea toimijoiden yhteistyötä ja toimintamallien kehit-
tämistä.  
On tärkeää jatkaa tutkimuksen tulosten tarkastelua yksikkö-, 
palvelu- ja koulutuskohtaisesti, jotta voidaan tunnistaa jo ole-
massa olevia käytänteitä ja konstruoida uusia. Hyvän opiskelu-
kokemuksen peruskiviä on jo hyödynnetty TAMKin ammatillisen 
opinto-ohjaajan koulutuksen opetussuunnitelman tekemisessä ja 
NRXOXWXNVHQ WRWHXWXNVHVVD NV .XNNRQHQ -XVVLOD 5DQWDQHQ 	
5DQWDWlVVlMXONDLVXVVD1LLWlNl\WHWWLLQP\|V\KGHQRSSLODLWRN-
sen ammatillisesti suuntautuneiden koulutuslinjojen pedagogisen 
toiminnan auditoinnissa.  
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Tulevaisuuteen suuntaavalla tutkimuksella voidaan tuottaa ai-
QHNVLDPXXWRNVHOOH7lVVlWXWNLPXNVHVVDLGHQWLÀRLWXMDSHUXVNLYLl
voidaan käyttää monella tavoin. Esimerkiksi 
RSLVNHOLMDWYRLYDWNl\WWllQLLWlLWVHUHÁHNWLRQMD
vertaisarvioinnin pohjana   
opettajat voivat arvioida omaa työskentelyään, tiimien 
toimintaa ja kehittää oppimisympäristöjä entistä 
yhteistoiminnallisempaan suuntaan.  
muut henkilökuntaryhmät voivat käyttää niitä oman 
toimintansa suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä  
 johtavassa ja esimiesasemassa olevat voivat käyttää niitä 
arvioidessaan organisaation toimintakulttuureja 
 työelämän edustajat voivat niiden avulla arvioida ja 
kehittää harjoittelujaksoilla ja erilaisissa projekteissa 
tapahtuvan oppimisen ohjaamisen käytänteitä. 
Peruskiviä hyödyntämällä voidaan edistää yllä mainittujen toi-
mijoiden ja ryhmien yhteistyötä dialogisten oppimisympäristöjen 
ja uusien toimintamallien kehittämisessä. Näin voidaan rakentaa 
entistä toimivampia käytänteitä oppimisen, osaamisen karttumi-
sen ja opiskeluun kiinnittymisen tukemiselle.  
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